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Current Situation and Issues concerning Foreign Students in Hyogo Prefecture
??? ??
Abstract
At the end of December???? approximately???,??? foreign nationals representing around???
countries were residing in Hyogo Prefecture. And recently nationals from countries such as China,
Brazil, the Philippines, and Vietnam have been increasing.
Consequently, the number of foreign students studying at Japanese schools has also increased, and
problems such as bullying, securing a career or higher education after graduating, preserving native
language and culture, and establishing an identity have increased accordingly.
The lack of opportunities for students to remain in contact with their native language and culture
is one factor that makes it difficult for them to accept themselves positively, and this has led to a
variety of problems such as failure to adapt to Japanese lifestyle, truancy, and problem behavior.
Above all, students who do not have sufficient understanding of Japanese have difficulty in
communicating and understanding the contents of lessons due to differences in language, culture, and
customs.
This paper will reveal how to overcome such problems and present measures toward their
solution.
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